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DETMOLDER STRASSE 65 
(AM BUNDESPLATZ) 
1000 BERLIN 31 
TEL. 8542047 
MEETING'80 
HANS REICHEL/SOLO 
CONRAD BAUER TRIO 
PILZ/PORTAL- QUINTET 
SMITH/KOWALD/SOMMER 
SCHWEIZER/CARL 
MALFATTI/MILLER 
BLUE NOTES 
BROTZMANN/BENNINK 
FREE MUSIC PRODUCTION in Verbindung mit der BERLINER FESTSPIELE GMBH 
TOTAL MUSIC MEETING '80 
FREE MUSIC PRODUCTION in Verbindung mit der BERLINER FESTSPIELE GMBH 
29 . 0KTOBER BIS 
BEGINN TAGLICH 
TAGESKARTE DM 
!])AUERKARTE DM 
2 . NOVEMBER 
22 . oo UHR 
9 ,--
30 , - -
Mittwoch , 29 . 10 . 1980 
Malfatti/Miller 
Blue Notes 
Hans Reichel/Solo 
Pilz/Portal-Quintet 
Conrad Bauer Trio 
Donnerstag , 30 . 10 . 1980 
Pilz/Portal-Quintet 
Schweizer/Carl 
Brotzmann/Bennink 
Smith/Kowald/Sommer 
Blue Notes 
Freitag , 31.10 . 1980 
Conrad Bauer Trio 
Malfatti/Miller 
Schweizer/Carl 
Hans Reichel/Solo 
Brotzmann/Bennink 
Samstag, 1 . 11 . 1980 
Blue Notes 
Brotzmann/Bennink 
Hans Reichel/Solo 
Pilz-Quartet 
Smith/Kowald/Sommer 
Sonntag, 2 . 11 . 1980 
Schweizer/Carl 
Smith/Kowald/Sommer 
Malfatti/Miller 
Conrad Bauer Trio 
KARTENVORVERKAUF 
1980 
BESETZUNGEN 
HANS REICHEL/SOLO 
QUARTIER L1 1N 
POTSDAMER STRASSE 96 
1000 BERLIN 30 
TEL . (030 ) 2613707 
Hans Reichel ........... . ............ guitar 
MALFATTI/MILLER 
Radu Malfatti ................... . . trombone 
Harry Miller .......................... bass 
BROTZMANN/BENNINK 
Peter Brotzmann .......... saxes & clarinets 
Han Bennink ......... drums 1 percussions etc 
SCHWEIZER/CARL 
Irene Schweiz&r .. .................... p~ "'qO 
RUdiger Carl ...... alto , tenorsax , clarx . ~t 
CONRAD BAUER TRIO 
Conrad Bauer ...................... trombone 
Uwe Kropinski .. .............. ....... guitar 
Peter Groning ....................... . drums 
SMITH/KOWALD/SOMMER 
Leo Smith .......... . .. trumpet , fluegelhorn 
Peter Kowald ............... ........... bass 
Gi.inter Sommer ............ . . ...... .. .. drums 
BLUE NOTES 
Du.du Pukwana . ......................... alto 
Chris McGregor ............•.......... piano 
Johnny Dyani .......................... bass 
Louis Moholo . ........................ drums 
PILZ/PORTAL-QUINTET 
Michel Pilz ......... . ......... bassclarinet 
Michel Portal ................. bassclar et 
Peter Kowald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ss 
Buschi Niebergall ..................... bass 
Tony Oxley . ......... . ............. . .. drums 
Anderungen vorbehalten 
Kartenversand: Vorbestellungen nur gegen Voreinsendung des entsprechenden 
Betrages zuztiglich DM 1 , - - ftir Porto und Bearbeitungsgebtihr an : 
Free Music Production , Sparkasse der Stadt Berlin- West , Konto- Nr . 0710003463 , 
BLZ 100 500 00 . 
Absender und gewtinschte Kartenanzahl bitte deutlich lesbar angeben . Bitte 
tiberweisen Sie nur bis zum 24 . 0ktober 1980 . Danach eingehende Vorbestellungen 
konnen nicht mehr berticksichtigt werden . 
Kartenvorverkauf in Berlin : 
Free Music Production 
Behaimstrasse 4 
1000 Berlin 10 
Tel . 3415447 
Btirozeiten: Montag- Freitag 
10 . oo bis 12 . oo Uhr/ 
14 . oo bis 18 . oo Uhr 
Quartier Latin 
Potsdamer Strasse 96 
1000 Berlin 30 
Werbeagen tur 
Die Werbepalette ( ~H 
Detmolder StrasE 5 
(am Bunde spla tz) 
1000 Berlin 31 
Tel . 8542047 
Wahrend des "Total Music Meeting" sind Karten an der Abendkasse im "Quartier 
Latin" jeweils ab 20 . oo Uhr erhaltlich . 
